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t i l  at  konferere Prof.  A. P. Berggreen den filosofiske Doktorgrad honoris causa. 
Diplomet overraktes denne ved hans Guldbryllup d. 6.  Marts s.  A. 
V. Akademiske Højtideligheder. 
Med Hensyn til  den ved kgl.  Resol.  28. Novbr. 1877 bifaldte Forandring i  
Reskr.  23. Dcbr. 1837 II b om Universitetets Fest t i l  Erindring om Reformatio­
nens Indførelse, maa henvises ti l  det foran Side 1 ff bemærkede, hvor ogsaa er 
omtalt  de Forhandlinger,  der da førtes om videre Forandringer med Hensyn til  
Universitetsfesterne. 
VI. Videnskabelige Samlinger. 
X. ID o ri  "botaniske Have. 
a .  M u s e u m s b y g n i n g e n s  O p f ø r e l s e .  
Under Overslagene over de Udgifter,  der vilde medgaa til  Anlæget af en ny 
botanisk Have var selvfølgelig ogsaa indbefattet Udgiften ti l  Opførelsen af en bo­
tanisk Museumsbygning. Paa Planen over den nye botaniske Have var der afsat 
en bestemt Plads som den hensigtsmæssigste,  paa hvilken Museumsbygningen kunde 
lægges; men, som allerede i  Aarb. f .  1873 — 75 S. 114—15 berørt,  Planen blev 
krydset derved, at  Nedrivningen af Gothersgadens Mølle,  der netop stod paa denne 
Plads, blev udsat.  Vanskelighederne bleve imidlertid foreløbig skaffede ti l  Side, 
idet det efter en Forhandling mellem Ministeriet og Komiteen for den botaniske 
Haves Flytning blev vedtaget at  vente med Museumsarbejderne ti l  Foraaret 1873 
som den yderste Termin, t i l  hvilken disse Arbejder kunde udsættes,  uden at  for­
andre den lagte Haveplan, se i  øvrigt Aarb f.  1873—75 1. c.  
Til  Brug ved Finanslovforslaget for 1872—73 begjærede Ministeriet,  der 
onskede, at  der toges Hensyn til  de før og under Forhandlingerne i Rigsdagen 
fremkomne Bemæ kninger,  nye Overslag og Tegninger ti l  Museumsbygningen. 
Saadanne Overslag udarbejdedes derefter af Bygningsinspektør,  Etatsr.  Hansen, og 
indsendtes af Komiteen under 18. Oktbr.  1871 til  Ministeriet.  Museumsbygnin­
gen kalkuleredes her ti l  57,525 Kd. (det t idligere Overslag lød paa 31,580 Rd 
Forøgelsen i  Overslaget,  bemærkede Komiteen, var en nødvendig Følge af den 
Udvidelse, som det fra alle Sider var erkjendt,  at  der maatte gives Arkitektens 
tidligere Udkast t i l  denne Bygning. Man havde omhyggelig bestræbt sig for at  
undgaa alt  overflødigt.  Ved Anvendelsen af brandfrie Konstruktioner i  alle Dele 
af Bygningen vilde den og dens værdifulde Indhold være sikret mod Ødelæggelse 
ved lldsvaade uden væsentlig Forøgelse i  Udgiften. Da der senere opstod Spørgs-
maal om, hvorvidt en Reduktion i  Overslaget var mulig, erklærede Komiteens 
Formand, Kapt.  Jacobsen (30. Decbr.),  at  Rummene i  Museet vare beregnede med 
den største Nøjagtighed og med saa strængt Hensyn til  Økonomi, at  Bygningen 
ikke kunde gjøres mindre uden at blive forfejlet .  Ved dens Udstyr var al  Luxus 
undgaaet,  og Arkitektens Overslag var derved allerede reduceret betydelig. 
Skulde Udgiften yderligere reduceres,  maatte man gjøre det ydre endnu 
simplere, l igt et  sædvanligt kjøbenhavnsk Vaaniugshus, al  Mursten, uden Gement-
